









D o n i o n  FID AT VftM lIiJ ulilAL I.
Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare Vilmos.
S Z E M E  L Y  E K:
IV-ik Edvárd király 
Edvárd, walesi herczeg)
Eicbard. yorki herczeg) a .ÍM* ^ nai 
George, clarencei hmezeg ) a király teáivár- 
Riehard, glosteri herczeg ) öesesei 
Clarenee herozeg fia — —
Henrik, Richmond gróf * —
Bourchier bibornok, canterburyi érsek -
Morfon János, elyi püspök — -
Buckingham herczeg — —
Norfolk herezeg — —
Surrey gróf, fia — —
Ri vers gróf a királyné fivére -—
Doreet marquis ) a királyné fiai, első 
Grey Lord V ) házasságból 
Oxford gróf — --
Hastings lord • \ —
'Stanley lord —
Lovel lord — —
Sir Rich&rd Ractliff — —
Sir W i l ila rá Catesby —  -  • -
Lordok. Nemesek. Kísérők





-  T. Halmi Margit.
-  Tanay Frigyes,
- Püspöky Imre. 








-  Pálfi B.
Ferenezy József. 
Fen véri Mór. 
Lendvay.
-  Antalfi.
-  Serfözy György. 
Polgárok. Szellemek.
Sir Jam es Tyrrel — —
Sir James Blourit — — —
Sir W alter Herbert — — —
Sir Róbert Brackenbury, a Tower hadnagya —
Lord Mayor — — —
Erzsébet királyné, IV-ik Edvárd neje —
Margit, Vl-ik Henrik özvegye -  —
York herczegné, IV-ik Edvárd, Clarenee és Gloster
anyja— — — . —
Lady Anna, Ed várd walesi herezeg özvegye —
•Clarenee herezeg leánykája — —
1-sö ) — —Jgyilkos2-ik )
Apród — — — —
1 sö ) — — —
2-ik ) követ — —
3-ik j — — — —
Hírnök — — — —
Nemes ■ — ’ —- . —
Ví-ik Henrik szelleme— — —
Edvárd herczeg szelleme — —






Komjáthyné Z. T. 
F. Lányi Irma.













: i i : «  i  ■ J F " B d L  § Földszinti és I. emeleti páholy frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy B írt.-Tám lásszék az I -  V ili sorig Iírt 20 kr.™ VlII-tól -  X ííí-ig  1 írt -  XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak80 kr.™Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatok: délelőtt 9 — 12-ig, délután 8 -5 -ig ;  azonkívül az előadást megelőző
• nap délutánján.
f - i r r r i r w g a n i M í r f t a * t o t i t m i t i t  c r r r r r  m r m r r m r r m t n r f  —t ir
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.ü l i
a a  e lő ad ás  k e z d e te  7, v ég e  9 ‘L érakor.
Holnap, kedden, február 6-án bérlet 107. szám ,.B“
S U L A M I T H . ;
Zsidó dalmű 5 képben.
M ű so r:C sü tö rtö k ö n , febr. 8-án bérlet 109. szám „A" — .4  G é s á k ,  . v a g y : E g y  j a p á n  t o a h á s  t ö r t é n e t e .  Operetté.3 felvonás­
ban. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones. Pénteken, febr 9 én bé let 110 szám „B“ — újdonságul először; A »  á l la t s s e lM I tő ű ő .  Vigjátók 3 
felvonásban. Szombaton, febr. 10-én bérlet 111. szám „ 0 “ i l  gör ra&AKOlgft. Vasárnap, febr. 11-én két előadás; délután 3 órakor fól­
iád várak kai : i l  ha&s..“Öperette 4 felvonásban. Zenéjét -szerzetté: Audrán E. este 7 és fél órakor bérletszürtetben: A r g y l i  k i r á l y f i  
éiS Tfindér B a n a .  Tfindérrege 3 szakaszban, .
Tisztelettel
.K om játhy Ján o s  színigazgató.|>atfPűr;*<íia, 1900. MpitígmtQ ti» vitfots U R f n iw & l^ l iu .  200,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
